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Для оценки энергоэффективности и качества энергопотребления испытательно-
го стенда на основе асинхронно-вентильного каскада необходимо использовать ими-
тационную модель каскада с учетом реальной схемы включения обмоток статора и 
ротора двигателя. Имеющиеся разработки составлены на основе математической 
модели двигателя в координатной системе АВСаbс (3.221), (3.222) [2], которая спра-
ведлива только для схемы соединения обмоток статора и ротора – звезда с нейтра-
лью. А также имеются другие недостатки, например, в работе [1] принято, что фаз-
ные обмотки асинхронного двигателя и трансформатора имеют одинаковые актив-
ные сопротивления и индуктивности рассеяния, что не соответствует действитель-
ности. 
В связи с этим необходимо составить имитационную модель асинхронно-
вентильного каскада, которая бы учитывала вышеуказанные особенности. Нами бы-
ла составлена такая модель, в которой уравнения ротора и цепи промежуточного то-
ка находятся по методу узловых потенциалов. Схема модели асинхронно-



























































Рис. 1. Схема замещения асинхронно-вентильного испытательного стенда 
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где −ψψψ СВАCBACBA uuuiiiR ,,,,,,,,, 1 соответственно потокосцепления, активное 




acba iiiR  со-
ответственно потокосцепления, приведенное к статору активное сопротивление и 
(1) 
(2) 
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токи фаз a, b, c ротора; −+= mу LLL 11 собственная индуктивность обмотки фаз ста-
тора; −σ1L индуктивность рассеивания обмотки фазы статора (по Т-образной схеме 
замещения); −mL главная взаимная индуктивность между обмотками фазы статора и 
фазы ротора; −11L взаимная индуктивность между обмотками фаз статора; −γэл угол 




2  приведенная к статору индуктивность об-
мотки фаз ротора; −σ
'
2L приведенная к статору индуктивность рассеивания обмотки 
фазы ротора (по Т-образной схеме замещения); −'22L приведенная к статору взаимная 
индуктивность между обмотками фаз ротора. 
 
                        
(3)                                      
,69                ;68               ;67
 ;59                 ;58                 ;57
    ;41                 ;42                 ;51






















































































где −дрi выпрямленный ток дросселя; −− 61 ii  токи выпрямителя; −− 127 ii  токи инвер-
тора; −ϕ−ϕ 100  потенциалы узлов. 
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